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【摘 要】冬水田的技术源头当追溯至南宋时出现于南方稻作区的冬沤田。 冬水田技术是以冬沤技术为基础，结合
塘堰技术、气候、地理环境以及耕作制度等因素共同作用的结果。 清代四川农田水利建设的客观需求使冬水田迅速普
及。 官员与移民是冬水田技术传播的主要载体。 四川冬水田的出现为丘陵山区的水稻种植提供了新的用水途径。
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The Formation and Propagation of the Winter Paddy Field
Technology
——Research focused on the Sichuan province’s historical facts
CHEN Gui-quan
(InstitutefortheHistoryofNaturalScience,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100190)
Abstract:Theearliestsourceofwinterfloodedpaddyfield（冬水田）shouldbetrace backtothewinter
waterloggedfield（冬沤田）whichemergedinthesouthernriceproducingareasintheSouthernSongDynasty.
Thewinter flooded paddyfield technologywasbased on thewinter waterlogged field skill, and combined with
thetechnologyofbuildingponds,climate,geographicalenvironment,farmingsystemsandotherfactors.Theob-
jectivedemandsof theconstruction of water conservancymade the winter flooded paddy field rapidly growing
popularityin QingDynasty. Theofficialsand the immigrations were the main disseminators.The emergence of
winterpaddyfieldinSichuanprovidedanewwaysofusingwatertocultivatepaddyinthehillsandmountains.
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在我国南方稻作区，冬水田既是一种耕作制度，又是一项大规模的蓄水工程。其最初由来是为解
决水源无保证之地的种稻问题。清代以来冬水田的出现优化了南方水稻的种植环境，扩展了水稻种植
区域。所谓“冬水田”（winterfloodedpaddyfield）是指为保来年栽插，蓄水越冬的稻田。按其蓄水状况不
同，又有冬水田与囤水田之分：前者蓄水量主要用以保证翌年稻田自身整地和栽秧；后者蓄水量除满
足自身需要外，并可解决2-3倍其他邻近稻田的泡田整地用水1。冬水田分散蓄水的优势能为水利不
兴的山区种植水稻提供栽插用水保障，但它也有休耕时间太长、土地利用率低等缺陷。在学界已有论
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述冬水田的成果中，张芳先生的《清代四川冬水田》最具代表性1。该文从农业技术史的角度对四川冬
水田的起源、清代四川冬水田的推广、耕作制度、修筑技术及其优缺点等问题做了开创性的探讨，是研
究四川冬水田技术的重要参考。该文因专论清代四川冬水田问题，对冬水田技术的形成与传播的分析
略显不足，才为本文的写作留下一定空间。在相关研究的基础上，本文以四川的冬水田为研究对象，从
技术构成的角度梳理冬水田的形成过程，阐述清代冬水田技术在四川的传播途径。
一、冬水田起源的争鸣
目前，学界认定在现存文献中首次记载冬水田的文本是成书于清雍正九年（1731）《农书》。该书由
时任成都县知县的张文檒辑录前人农学著作而成。故有学者认为冬水田的出现当更早2。在讨论冬水
田起源的成果中主要有三种观点：“汉代起源说”、“南宋可能说”、“明清出现说”。下面分别论之：
其一，“汉代起源说”。此说似为最早给冬水田寻根的判断3。其提出者郭清华，通过对1978年发掘
于陕西勉县的四座汉墓中的陶水田模型的分析，将其中一具正方形水田模型称为“正方形冬水田模
型”。4该模型的外形特征为：“田内有五条不规则形田埂，将田面分为大、小不等的六个小块。其中：左
上边田块里，泥塑有青蛙一只，鳝鱼一条，螺蛳一个，草鱼一条；左下田里，有螺蛳一个，青蛙一只；右山
田内有鳖一只；右下和中下田内，各有鲫鱼一条，右下空无一物”。 5郭氏推定该模型为冬水田的依据
是汉中地区今天所存的冬水田以及模型中所呈现的“稻田养鱼”情形。他说：“汉中地区水利设施，是依
据地势而发展的，直到现在仍然保持这种特征……由于冬水田贮水沤田时间较长，故当时多利用其养
殖鱼类。”6然而，他的这一推断并不能令人信服。原因有三：一是冬水田是稻田养鱼的充分不必要条
件。即利用冬水田养鱼在当今是存在的，但以“稻田养鱼”为据推测冬水田的出现却不合逻辑；二是汉
中地区今日所存的冬水田，并不能倒推汉代当地也有冬水田。从现有文献看，汉中地区的冬水田极有
可能是清初外来移民所开创；三是该模型本身能否作为“稻田养鱼”的证据，仍有待考证。已有学者指
出该模型“非稻田而是池塘”。 7
其二，“南宋可能说”。此说是张芳在《清代四川冬水田》一文中提出的。该文第一部分回溯四川水
稻种植的历史，探析了冬水田的技术源头。在论至南宋叶廷珪《海录碎事》中所记“ 田”时，作者认为
“ 田”即梯田，还不是冬水田。“但南宋时四川的一部分山丘地已完成了由坡土改为梯土，由梯土改为
梯田的过程，再由梯田进一步发展为冬水田则时间距离已很短了”8。南宋时的《陈旉农书》在《耕耨之
1张芳：《清代四川的冬水田》，《古今农业》1997年第1期；萧正洪：《环境与技术选择：清代中国西部地区农业技术
地理研究》，中国社会科学出版社，1998年，第114页；周邦君：《地方官与农田水利的发展：以清代四川为中心的
考察》，《农业考古》2006年第6期。
2张芳：《清代四川的冬水田》，《古今农业》1997年第1期。
3在此之前，民国时以及后来新中国的关于冬水田的论述中，大多以“四川古以有之”等含糊其辞的说法述之。如在
民国时期的农业专家对四川冬水田的研究中多为这样的提法。
4梁家勉主编：《中国农业科学技术史稿》（农业出版社，1989年，第231页）采纳了郭的这一说法。
5郭清华：《浅谈陕西勉县出土的汉代塘库、陂池、水田模型》，《农业考古》1983年第1期。
6郭清华：《浅谈陕西勉县出土的汉代塘库、陂池、水田模型》，《农业考古》1983年第1期。
7向安强认为：第一，该模型不是冬水田，菱角生长季节应与荷莲、浮萍等相同，绝对不在冬季，菱角和青蛙（冬季入
土，田中难觅）的存在足见这绝非冬水田。其二，该模型非稻田而应是池塘。第三，菱角的存在，从根本上否定了稻
田说，而证明它是池塘。参见：《稻田养鱼起源新探》，《中国科技史料》1995年第2期。
8张芳：《清代四川的冬水田》，《古今农业》1997年第1期。
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宜篇》中也有“春浊不如冬清”（即冬耕加泡田）的说法。因此，她认为“冬水田的起源与丘陵山区种植水
稻的历史有很大关系，并且与梯田的起源和发展关系密切”，并审慎地得出“故不排除南宋时四川山区
已有冬水田出现”的结论。 1
其三，“明清出现说”。这是一种较含糊的说法。郭文韬等编著的《中国农业科技发展史略》便采此
说2。就其所列论据看，其描述的是清初四川德阳、罗江等地冬水田出现的情况。不知其称冬水田出现
“明清”所据为何？其他学者在论述四川冬水田出现的时间时多定于清初3，这是较慎重的态度。
此外，在以上几种说法对于冬水田起源的地点也各持己见4。概言之，关于冬水田的起源问题目前
尚未有定论；不过，在研究冬水田的代表性成果中对其出现有这样一种基本的认识：冬水田的起源与
丘陵山区种稻关系密切，与梯田的出现有内在联系5。
二、再溯冬水田之技术起源
在溯源冬水田技术前，有必要先对其技术要点做一简述。四川的冬水田是指为保来年按时栽秧而
进行冬季蓄水的冬闲田。从其分布地点看可分三类：第一类冬水田位于沟谷低处或梯田底部，土粘泥
厚、蓄水较易；第二类是位于丘陵两侧、地高傍山的梯田；第三类位于丘陵高处或低丘顶部，土壤带沙，
水源极坏，蓄水极难，常赖当时天雨及人力灌溉而植稻的山田6，也被称为“望天田”。全川各稻区就冬
水田数量而言，以川南丘陵稻区最多，川东、川中稻区次之，其余各地亦有零星分布7。冬水田技术的关
键是蓄水，其通常于水稻收割后即整地耙田、修筑田埂、利用秋季多雨期蓄水，蓄水期间定期看护、杜
绝渗漏；蓄水时也可沤入稻草、树叶等植物以增进地力。冬水田的水源大致有三：其一、秋冬时引堰水、
泉水蓄之；其二、就地蓄积雨水及其径流；其三、利用秋天稻田中之余水8，此法主要针对梯田，部分地
区梯田“刈稻时先收低田，收毕耕翻将上田之水放下盈田，每隔三四坵照前陆续放注”9，这样便可预留
些水量，再借秋、春季降水便可保证栽插用水。梯田是四川冬水田的主要分布区，故学者们才认为其起
源与梯田有内在联系。
1在汪家伦、张芳《中国农田水利史》（农业出版社，1990年，第352页）中，他们则认为：浙江天目山区的所谓“承天
田”、“佛座田”，也属于这类情况（修筑塍岸，丘中聚水）。此种方式后世在一些山区一直沿用，俗称“冬水田”，即于
冬闲田，潴蓄雨水，来春种稻。到19世纪，仅四川就有20多个县分布有“冬水田”。显然，在《清代四川的冬水田》
一文中，所得出的冬水田起源的推测是更为合理的。
2郭文韬等编著：《中国农业科技发展史略》，中国农业科学技术出版社，1988年，第369页。
3萧正洪：《环境与技术选择：清代中国西部地区农业技术地理研究》，中国社会科学出版社，1998年，第114页；周
邦君：《地方官与农田水利的发展：以清代四川为中心的考察》，《农业考古》2006年第6期。
4“汉代起源说”认为最早冬水田出现于汉中；张芳等认为冬水田出现于四川；郭声波称四川的冬水田是由湖广地
区传入。其依据虽不可靠，但亦不能排除此种可能性。（参见《元明清时代四川盆地的农田垦殖》，《中国历史地理
论丛》1988年第4辑第98页）
5张芳：《清代四川的冬水田》指出，冬水田的起源与丘陵山区种植水稻的历史有很大关系，并且与梯田的起源和发
展关系密切；周邦君也认为：在技术原理上，冬水田与梯田有内在联系。质言之，四川冬水田就是梯田技术与塘堰
水利发展中一个合乎逻辑的结果。参见：《地方官与农田水利事业的发展——以清代四川为中心的考察》，《农业
考古》2006年第6期。
6杨守仁：《改善四川冬水田利用与提倡早晚间作稻制》，《农报》1941年第22－24期。
7中国水稻研究所编《中国水稻种植区划》之《四川水稻种植区划》，浙江科学技术出版社，1989年，第93页。
8张芳：《清代四川的冬水田》，《古今农业》1997年第1期。
9乾隆《什邡县志》，卷13《水利》。
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本文将从技术构成的角度对冬水田技术的发展脉络做一梳理，厘清此点对我们理解冬水田的起
源亦有启发1。若认定“冬水田的出现与梯田的发展有密切的关系”，那么，考察梯田用水的来源，对探
源冬水田是必要的。我国“梯田”一词最早出自宋人范成大的记载，他曾在袁州见到这样的农业景观：
“岭阪上皆禾田，层层而上至顶，名梯田。”2只可惜他并未说明该梯田的水源从何而来。在范成大之
前，叶廷珪《海录碎事》中记载四川一些地方“农人于山陇起伏间为防，潴雨而水，用植粳糯稻，谓之
田，俗名雷鸣田，盖言待雷而后有水也”3。此 田也是梯田4。“山陇起伏间为防，潴雨而水”中的“为
防”二字是指修筑田塍拦蓄雨水。《周礼稻人》便称：“稻人掌下地，以潴蓄水，以防止水。”虽然“ 田”亦
蓄积雨水，但其并不似冬水田般未雨绸缪地蓄水，而是任凭天然降水，所以它又被称作“雷鸣田”。宋代
四川地区除果州、戎州外，位于成都平原的益州也有雷鸣田的踪迹。据《成都文类》称：“益部十县5多引
江水溉田，咸为沃壤，惟灵池疏决不到，须天雨，俗谓之雷鸣田。”6清人张允随对云南“雷鸣田”的描述
更为贴切，其称“耕以雨，栽以雨，苖而秀且实，亦以雨。盖不徒恃地，而尤恃天也。雨偶愆可若何？则曰
无如何也。”7可见，耕种雷鸣田的农民完全处于“靠天吃饭”的被动状态。所以，有些地方也称其为“靠
天田”、“承天田”8。这与冬水田为保来年水稻及时栽插而提前蓄水的理念并不相同。故宋代四川出现
的“ 田”与冬水田尚有一段距离9。宋代，高处梯田解决灌溉问题的办法通常为修筑陂塘或引用泉水10。
《陈旉农书》提出“约十亩田即损二三亩以潴畜水”的凿塘标准。浙江安吉县的梯田“储蓄灌溉，全藉陂
堰”11。福建地区，梯田众多，多兹泉水灌溉。方勺《泊宅编》记：“七闽……垦山垅为田，层起如阶级然。每
援引溪谷水以灌溉，……朱行中知泉州，有‘水无涓滴不为用，山到崔嵬尽力耕’”。12周去非《岭外代
答》中描述“惰农”选择田地的标准也是“水泉冬夏常注之地”13。《淳熙三山志》亦称：“闽山多于田，人率
1新技术的出现往往不是一蹴而就，在它正式出现之前其相应的技术要素多已具备，在未有确凿的证据之前冬水
田到底出现何时，似难定论。但若从技术构成角度对冬水田的技术原理进行梳理，或许对我们理解冬水田出现的
原因会有所启发。
2［宋］范成大：《骖鸾录》。
3［宋］叶廷珪：《海录碎事》卷17。
4梁家勉：《中国梯田考》（自倪根金主编：《梁家勉农史文集》，中国农业出版社，2002年，第220页）。梁家勉先生通
过对“ ”字意的考证，认为 田的命名意义跟梯田一样，同指梯层式的田，其显然当就是梯田。
5［宋］乐史：《太平寰宇记》卷72《剑南西道一》：“益州领十县：成都、华阳、郫县、新都、温江、新繁、双流、犀浦、广
都、灵池。”
6［明］曹学佺：《蜀中广记》卷8。
7［清］张允随：《福山泉碑记》自雍正《云南通志》卷29之8《艺文志》。
8相比之下冬水田通过提前蓄水，便可降低对降水的依赖性。从这方面看，冬水田的出现便可弥雷鸣田的先天不
足。夏亨廉、肖克之主编：《中国农史词典》（中国商业出版社，1994年，第383页）中将雷鸣田与冬水田的概念完全
混淆。
9张芳先生在《清代四川的冬水田》（《古今农业》1997年第1期）中认为，南宋四川的一部分山丘地已完成了由坡
土改为梯土，由梯土改为梯田的过程，再由梯田进一步发展为冬水田则时间距离已经很短了；她还认为《陈旉农
书》中所述“冬耕加泡田”也很可能流传到四川地区，故不能排除南宋时四川山丘区已有冬水田的出现。本文认
为，这一推断虽较谨慎，但亦不可靠，在下文中将对此讨论。
10当然在距江河水源不远，具有提灌条件的地方，利用水车等提水工具灌溉也是方式之一，因本文重点论述冬水田
之技术成因，故不讨论此部分内容。
11［宋］谈钥纂修：《嘉泰吴兴志》卷19《渡堰》自《中国地方志丛刊·华中地方第557号》，台湾成文出版社有限公司
影印，第6898页。
12［宋］方勺：《泊宅编》中卷。
13［宋］周去非：《岭外代答》卷3《国外门》。
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危耕侧种，塍级满山，宛若缪篆。而山泉自来，迂绝崖谷。轮吸筒游，忽至其所。”1元代《王祯农书》中
谈到梯田的种植结构是“上有水源，则可种秔秫；如止陆种，亦宜粟麦。盖田尽而地，地尽而山”。所以，
此时种水稻的梯田多还是要有固定的水源，而那些无水源保障的梯田多为旱作。
不过，南宋时在地势平衍、水源充足的吴淞江流域为保地力而出现的“冬沤田”却有了冬水田的影
子。是时，冬沤田的出现有着很偶然的因素。沤田最初多存在于江淮间的圩田中。圩田滨临河湖时有
被水淹的情况，能否排干圩内积水直接关系到圩田中能否种稻。关于吴中圩田排水与种稻的问题，范
仲淹认为“吴中之田非水不殖，减之使浅，则可播种，非必决而涸之，然后为功也。”2这是他据当地实
际情况想出的变通之法。圩田中那些被水淹没无法种植的田，被称为“废田”。圩田被水不但可减免赋
税还能享受赈济。于是，投机者便在水稻收割后挖开围岸放水入田，捏造圩田遭受水灾假象，以图逃避
赋税。这样水稻收割后许多圩田便积起水来3。当然，这是有意为之。另外，非人力可控的田中积水一
直是制约圩田种植的一大难题4。不过，圩田被水淹后也是祸福相倚的，水去之后沉积下肥沃的淤泥改
善了土壤的结构。古人对此早有清楚的认识，如西晋名臣杜预在其关于荒政的奏议中便说过：“水去之
后，填淤之田，亩收数钟，至春大种五谷，五谷必丰，此又明年益也。”5杜预所称被水农田次年种粮必
丰仅是水灾所带来的次生好处。南宋时，人们已充分认识到冬季引水泡田对恢复地力的作用。在南方
水田农业发达的吴淞地区由于休耕已经取消，为了恢复地力，冬季反而开始灌水冬沤6。《陈旉农书》
记：“平陂易野，平耕而深浸，即草不生，而水亦肥矣。俚语有之曰：‘春浊不如冬清’”7，说的便是冬沤。
在成书稍晚的《种艺必用》中对冬沤的地理分布有更具体的说明：“浙中田，遇冬有水在田，至春至大
熟。谚云：‘过冬水’，广人谓之‘寒水’，楚人谓之‘泉田’”8。此时冬沤在南方稻区已不鲜见。田经冬沤
既可恢复地力，又能杀死田中虫卵，预防虫害，同时亦能改善土壤结构9。明代徐光启《农政全书》对“冬
沤”的功用讲得最明白：
1［宋］梁家克：《淳熙三山志》，卷15《水利》，文渊阁四库全书本。
2［宋］范仲淹：《范文正集》，卷9，《四库全书》，集部二十八别集类，上海古籍出版社，1987年。
3南宋时江南地区农民为逃避田赋，常于禾稻收割之后，放水入田，称这类田为废田，以达其免交赋税的目的。而对
于农民此种偷税漏税行为，政府则鼓励，民间相互告发，一经查实，谎称的“废田”不但要补税还会被没收，并给予
告者。参见《宋会要辑稿》，食货一之十二至十三，中华书局1957年影印本，第121册，第4807页；食货六之三
八，中华书局1957年影印本，第122册，第4898页。当然，浙民的这种行为，与冬沤及冬水田还是本质的不同。
4［明］林应训：《修筑河圩以备旱潦农务事文移》称“吴中之田虽有荒熟贵贱之不同，大都低乡病涝，高乡病旱，不出
二病而已。病涝者，则以修筑圩岸为急。……病旱者，则以开濬沟洫为急。”参见徐光启：《农政全书》，卷14《水利·
东南水利中》，第283页；[清]陆世仪：《思辨录辑要》，卷11《修齐类》也称：“江南水田，田中冬夏常积水，不便开沟
分甽。”可见，吴中地处水田中常年积水之普遍。
5［明］黄淮，杨士奇编：《历代名臣奏议》卷243《荒政》，上海古籍出版社，1989年，第3191页。
6王建革：《宋元吴淞江流域的稻作生态与水稻土形成》，《中国历史地理论丛》2011年第2期。
7［宋］陈旉《陈旉农书·耕耨之宜篇第三》。
8［宋］吴怿撰、胡道静校注：《种艺必用》，农业出版社，1963年，第17页。
9曾雄生：《析宋代“稻米二熟”说》，《历史研究》2005年第1期。
10［明］徐光启：《农政全书》，卷35《蚕桑广类》。
凡高仰田，可棉可稻者，种棉二年，翻稻一年，即草根溃烂，土气肥厚，虫螟不生。 冬不得
过三年，过则生虫。 三年而无力种稻者，收棉后，周田作岸、积水过冬；入春冬解，放水侯干，耕
锄如法，可种棉。 虫亦不生。 10
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经过冬沤的田，无论来年种稻或棉，入春后均要“放水候干”1。之所以要“放水候干”是为便于翻耕
以适当提高土壤温度。明代通过沤田增进土壤肥力的方式在江淮等南方地区更加普遍。天顺元年
（1457），江西临川名士吴与弼在日记中称：“看沤田晚归，大雨……”2据吴与弼日记的时间推断，临川
沤田至少持续到3、4月栽插前。明代天启时，江苏六合县也多一年一熟的沤田3。最直接论述沤田好处
的是清人俞扬。他在《泰州旧事摭拾》中对两熟田与一熟沤田产量进行了比较，得出的结果是“两熟田
每亩可得稻四担，好沤田有收五担者”4。冬沤田对于增进地力、提高亩产的作用可见一斑。这在南方
农谚中也有生动的描述，如湖北“肥田不如久泡”，“要得早稻盛，须留腊水田”；福建“犁冬田，灌冬水，
抵得温州生意做一水”，“年年浸冬土变深，年年晒冬土变浅”；广东“浸了冬，楼棚满咚咚；失了冬，楼棚
半边空”。冬沤田的出现虽然也是人们有意的蓄水行为，不过，其与冬水田仍有所区别：其一，从目的
看，冬沤田主要为恢复地力，冬水田主要为蓄水保栽插5；其二，从技术操作看，冬沤田沤期一般为当年
8月底至次年4月底，中间未脱水（淹水牛耕）。灌水深度保持十五厘米左右，灌水原则是：“冬不蒙头，
春不露脊”，期间绝不可断水6。冬水田一般收获之后即修筑田坎，储蓄水源，其蓄水要求“高培田塍，一
亩蓄二、三亩之水”，若蓄水渗漏干涸，来年春天及时补蓄。其三，从分布的地理环境看，冬沤田多是那
些处于平原水源有保证的田，冬水田是无稳定灌溉水源的田，一般多位于夹沟、谷地或丘陵、山坡高
处。不过，二者在改善土壤结构、防止杂草生长、恢复地力等方面也有共同之处7。
明代以前，高地灌溉的办法主要是修筑陂塘或其他引水方式。在《王祯农书》与《农政全书》的水利
灌溉部分中列举了当时存在的各种灌溉方式8，虽说并不能涵盖所有，但至少可以说明此时“冬水田”
尚未出现，或并不普及9。从类型学上看，最接近冬水田的是宋代出现于南方稻作区的冬沤田，其目的
虽非为保证来年用水，但冬沤田无疑是冬水田技术源头之一；而冬水田也兼具冬沤田的优点。若排开
它们分布的地理环境与主观目的的不同，冬水田与冬沤田之间也可以划上等号 10。所以，笔者认为四
川冬水田的技术源头可追溯至南宋时出现于南方稻作区的冬沤田；冬水田是在冬沤田的基础之上结
合塘堰技术，将以往损田蓄水的方式变成田中蓄水，它的形成与气候、地理环境及水稻的种植需求等
因素有密切的关系。
首先，冬水田的技术雏形是冬沤田。在冬沤技术出现之前，稻田收割后若不种冬作，通常有两种处
1清代，奚诚对冬沤也有详细地说明：“凡种两熟者，冬天犁地深二尺，戽水平田听其水冻，至春洩水，田土略燥，再
转一次随分陇、甽，土经过水则高不坚垎，卑不淤滞，鉏易松细，且解欝蒸之厉气而害稼诸虫及子尽皆冻死也。”参
见：奚诚《耕心农话》，《续修四库全书·子部·农家类》（1852年），上海古籍出版社影印，第976册，第662页。
2［明］吴与弼《康斋集》卷11《日录》。
3江苏省六合县志编纂委员会编：《六合县志》，中华书局，1991年，第136页。
4［清］俞扬《泰州旧事摭拾》卷4《民情》，《续修四库全书》之“史部·地理类”。泰州位于江苏省中部。
5在四川人民对冬水田功用的认知中蓄水防旱保栽插是其主要目的，而恢复地力、防止虫害、改善土壤结构等好
处，则是稻田蓄冬水后带来的附加效益。参见屠启澍：《冬水田推广冬作绿肥之讨论》，《农田推广通讯》1945年第
7卷第10期。
6李立仁：《荒湖区连年冬灌沤田研究初报》，《安徽农业科学》1964年第6期。
7据笔者调查所知，如今四川某地的农民留蓄冬水田主要是为了防止杂草生长以降低来年治田的难度。
8王毓瑚校：《王祯农书农器图谱之十三·灌溉门》，农业出版社，1981年，第231-245页。徐光启撰、石汉声点校：
《农政全书上》卷16之“用水五术”，上海古籍出版社，2011年，第330-335页。
9徐光启在《开垦疏》中谈到：“若平原漫衍，无径涂沟洫，望幸天雨，水旱无备者，谓之不成田，不准作数”此也可做
当时无“冬水田”之一例证。参见《农政全书上》卷9《农事·开垦下》，上海古籍出版社，2011年，第176页。
10在今天的著作中，已有将二者等同的例证。参见梁金城、高尔明主编：《栽培与耕作（上册）》，中原农民出版社，
1993年，第154页；辽宁省熊岳农业学校编：《土壤与耕作》，农业出版社，1985年，第194页。
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理方式：一是尽放田水，翻耕后冬季晒垡；一是放任自流不加管理。自宋代冬沤技术出现后又多了一种
“蓄水沤冬”的处理方式。沤田时先要翻耕、再培修田埂、蓄水，期间为增加肥料可沤如稻草、树叶等植
物充作绿肥。这与后来四川冬水田的操作程序如出一辙1。可以说，冬沤田与冬水田具有相同的技术要
素。它们的关键区别仅在于次年春天整田、栽插前，冬沤田要将田水放干，冬水田则不然。若冬沤田不
放干田水，便是冬水田了。而决定栽秧前是否放水的关键在于各地水源充足与否。以安徽、江西、湖南
等为主的长江中下游沤田区，年降水分布较均匀，且春季降水较多，其栽秧前水源常有保证，故并不担
心无水栽秧的情况出现；而川云贵等地的降水多集中于夏秋时节，冬春少雨，春旱时有发生，故对于那
些无固定水源的稻田来说，积蓄冬水是保证翌年按时栽插的必要手段。所以，在春季降水充足的长江
中下游地区，冬季积水沤田的主要目的是沤肥、杀虫、增加地力；而当冬沤田传入易发春旱的四川等地
时，其主要功能便转换成了蓄水保栽插。另外，最早在四川推广冬水田的官员代表张文檒为浙江萧山
人，沈潜是浙江秀水人，阚昌言乃湖北麻城人。此三人的故乡均是沤田出现较早的地区之一，所以他们
都熟知冬田蓄水的方式。尤其是阚昌言，在《农事说》序言中他自称“生长田间幼习农业”深知农事，故
将家乡的农业技术“为民言之”2。冬水田技术正是他在《农事说》中所大力推广的技术之一。所以，笔者
认为冬水田是冬沤田在四川的变式，只不过清初在四川大规模地兴修农田水利的背景下，为恢复土壤
肥力而蓄水的冬沤田变成了为保证禾苗栽插用水的冬水田。这再次体现了因应用环境的变化导致技
术主要功用也随之改变的道理。
其次，冬水田弥补了塘堰的缺陷。冬水田是为解决山区种稻缺水的问题出现的。而解决这一问题
的传统方法是选择需水较少的早稻与开挖蓄水塘堰3。只是塘堰的修筑受地形条件的限制较大，且开
凿要以损田为代价。所以，古人对于开塘堰的土地成本是有所计较的。南宋《陈旉农书·地势之宜篇》明
确地提出凿塘的适合地点及“约十亩田即损二三亩”的开凿成本4。后来元代的梁寅提出10%的损田比
例，他说“畎亩之间，若十亩而废一亩以为池，则九亩可以无灾患”5。明代俞汝又提出20%的潴水面积
“才可救五十日不雨”6。不难看出，塘堰蓄水工程的开凿占用田亩是在所难免的。因而，当人地关系紧
张时，人们对于是否要以牺牲田亩为代价来开凿蓄水设施也要权衡利益。清同治时，湖南《临武县志》
记：“欲益一塘，必损一田，益一塘之费且必损一田之价，得不偿失”7。临武县的情况亦表明在人地关系
紧张的情况下农民不太愿意选择凿塘堰蓄水的水利手段。除损田之外，开凿塘堰费工甚多，也令一些
农民不愿凿塘。道光时四川乐至县令裴显忠称“乐民乃尽塘莳秧，无肯舍数亩之塘以实水，复不肯垫
资，费工力以掘塘心、作塘底”8。同治时任江西广信府知府康基渊也记述了当地农民因开塘堰“有以
少亩数之获，多工力之费”9的缺点而不愿为的情况。冬水田的出现则可弥补塘堰的这一缺陷，降低种
田成本。另外，那些受地形所限“不能作池”的梯田 10，与那些受水源限制“为塘堰则水不足”11的稻田
1白夜：《冬水田》，《人民日报》1962年12月17日。
2［清］阚昌言：《农事说》见：同治《直隶绵州志》卷10《水利》。
3游修龄、曾雄生：《中国稻作文化史》，上海人民出版社，2010年，第286页。
4《陈尃农书·地势之宜篇》：“若高田，视其地势，高水所会归之处，量其所用而凿为陂塘，约十亩田即损二三亩以潴
畜水；春夏之交，雨水时至，高大其堤，深阔其中，俾宽广足以有容。”
5［明］徐献忠：《山乡水利议》，《农政全书》卷16。
6［明］徐献忠：《山乡水利议》，《农政全书》卷16。
7同治《临武县志》卷9《水利》。
8裴显忠《水利说》，见四川省水利电力厅主编：《四川历代水利名著汇释》，四川科技出版社，1989年，第421页。
9［清］康基渊《劝民厚培田塍深浚池塘说》，见同治《广信府志》卷2《建制·陂塘》。广信府为今江西上饶市。
10道光《三省边防备览》卷8《民食》。
11道光《中江县新志》卷2《水利》。
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均可用蓄冬水的方式来解决用水问题。故从蓄水的意义而言，冬水田也是一种储水田中的浅塘堰。尤
其是那些“高作田塍埂，一亩田满蓄二三亩田之水”的囤水田，其功能堪比塘堰。
最后，外部环境催生了冬水田技术的兴起。考诸文献，有关冬水田的记载主要见之于清代。除开文
献记载缺失的因素，此虽不能证明冬水田起源于清代，但亦能表明清代是冬水田大规模发展的时期。
这与清前期、中期重视农田水利建设有直接的关系。就四川而言，历经明清更迭之际的数番战火，四川
社会残破、民生凋敝，水利废弛。自顺治十七年（1660）佟凤彩整饬水利起，四川的农田水利事业拉开大
幕。之后在“经济恢复”、“移民入川”的背景下，四川的农田水利建设以“全方位、多元化”的方针全面开
展1。农田水利建设形式的多样化为冬水田的出现与推广提供了客观条件，其以独有的便捷性与低成
本性逐渐成为了川中广大丘陵山区农民种稻的主要用水途径。
总之，传统的冬沤为冬水田的提供了较成熟的技术保障；清代四川丘陵山区的水稻种植又为冬水
田的兴起提供了客观需求。在技术成熟与环境需求的共同作用下，冬水田技术在四川迅速扩展，并成
为丘陵山区种植水稻的主要用水保证。
三、四川冬水田技术的传播
既然认定四川冬水田源自长江中下游地区的冬沤田，那么其又如何在四川传播开来的呢？据文献
记载，冬水田技术在四川的广泛传播始自清代。其传播路线大致为：由川中向周边各县传开，其主要的
传播者为宦蜀的官员与各地移民。分述如下：
宦蜀的外省官员是在四川推广冬水田技术的主要力量之一2。最早用文字记录冬水田的官员是雍
正时的成都县知县张文檒。张文檒，字风林，祖籍浙江萧山，康熙五十三年（1714）举人，雍正九年，时任
成都知县的张文檒为贯彻政府重农的工作方针，在辑录前人农学著作的基础上撰成《农书》一文，全文
只有9个条目，共约2000余字。在《农书》第八“水利”条中，张氏论及兴水利的方式时除谈到要多开塘
堰、广浚沟渠、制造器具等外，还主张“秋冬田水不可轻放，尤为要著矣。每见农家当收获之时将田水尽
行放乾，及至春夏雨泽稀少，便束手无策，则何不坚筑塍堤使冬水满贮，不论来年有雨无雨，俱可恃以
无恐哉”3。此段话是目前关于四川“冬水田”的最早记载。继张文檒之后，乾隆七年（1742）位于成都平
原北部的罗江县知县沈潜（浙江萧山人）也积极劝农并提倡冬水田，他在对张氏《农书》之“水利”条所
作按语中这样说道：“凡山田无源水者蓄冬水最要”4。在沈潜的大力倡导之下罗江的水田面积得到扩
大，水利不兴之地也种上水稻，“罗民收获倍多”，因此沈潜去世后罗江人们感念其恩德，立祠以纪之。
这是古代百姓对于勤政务实为百姓谋福利的官员的最高褒奖5。沈潜逝世后，乾隆十年（1745）另一位
勤勉务实的官员——阚昌言接任成为罗江知县。阚昌言，湖北麻城人，雍正八年（1730）进士，知罗江县
前，已于乾隆五年（1740）先任德阳知县。任职德阳期间阚昌言十分重视当地水利事业的发展。在考察
1陈桂权：《清代川北地区的农田水利建设研究》，北京师范大学2012年硕士学位论文，第13页。
2有关清代地方官员在推广冬水田中的中发挥的作用已有诸如张芳、周邦君、萧正洪等学者进行了较好的论述，只
是有个别问题尚未深入探讨。故此处在前人研究的基础上，扼要概述，并选取其中最具代表性一位官员做个案介
绍冬水田介绍。
3乾隆《罗江县志》卷4《水利》。有学者据《农书》为张文檒辑录为据，认为这段文字也是张摘录的前人著作。笔者认
为，若仔细分析此段文字的语境与语气，其更似张在了解成都水稻种植的实际情况后由其本人所说。只不过其蓄
水办法有可能是据其家乡经验而来。
4乾隆《罗江县志》卷4《水利》。
5乾隆《罗江县志》卷4《水利》。
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劝民于秋成之后，各计量己之田亩，某某田与堰渠相近并蓄冬水；某某田留为艺麦之田，
即合同沟共堰之人整治堰渠，照依各应得水分、应灌放日期，拨水归田，预为浸满。 高培田塍
埂，必一亩田而高蓄二三亩之水，及至来春庶可及时栽莳可均水偏种，而不被虫蛀，何乐如
之。 况逐户蓄水则田路泥泞，鼠窃亦难行，易获。 1
德阳县的具体情况后，他专作《蓄水说》一文对德阳如何发展水利事业提出了自己的看法。也正是在这
篇文章中阚昌言对如何推行冬水田做了最为详尽的阐释。其云：
阚昌言的上述文字要表达这样三层意思：其一，秋收后选作冬水田的标准应是“与堰渠相近”之田，而
他处之田便可用于种麦，以保证土地的复种指数；其二，冬水田蓄水的标准是“一亩蓄二三亩之水”。这
样的蓄水标准虽不如《陈旉农书》中所提到“约十亩田即损二三亩以瀦畜水”2的陂塘灌溉能力，但与
陂塘“损田蓄水”的缺陷相比，冬水田的成本投入较小；其三，大面积蓄水也有助于防虫、鼠害稼。此处
阚昌言所推行的冬水田的主要水源还是依靠渠堰引水，这与后来四川那些完全靠天然降水的冬水田
还是有所区别的。既有堰渠灌溉，为何还要推行冬水田呢？其实，阚昌言在《蓄水说》中已经道明了他力
倡冬水田的初衷。他说：“余令德阳二载，巡行阡陌时，访水泉原隰之利，察高低种莳之方。大抵民于秋
收，自谓既收获矣，既不蓄水任水漰流大河，又多游行酣饮。至次年开春，度灯节后，始理田务治堰渠。
迨至沟堰筑，而水之洩入大河者已多矣。”待到播种需水时节，德阳农民因“水不敷用溉，种时难徧，相
起而争夺者无日无之”，因而阚昌言认为：“与其争水于水洩大河之后，何如爱惜水泉于未洩大河之先；
与其争之无补于田亩，何如预备于事先，工不劳而收倍之。”这样看来，阚昌言主要是出于“多蓄水源、
有备无患”的目的倡导冬水田。为纠正德阳农民不预先浚渠、蓄水以备来年栽插的“惰农”习性，阚昌言
专门制定了两套整改方案：一曰“预浸冬田蓄水”，一曰“密作板闸停水”，并称“此二法俱有益于民，并
可消除争斗、弥盗贼，而吾民渐可富裕也”。 3为保证二法的贯彻执行，阚昌言还“俟公余之时出郊查
访，拘惰民责儆之”。此外，在《蓄水说》的结尾部分阚昌言再一次结合德阳县的水利利用的实际情况说
明了推行冬水田的好处：“德阳之地，多是地中出泉水，水多冷冽，又多重峦密雾，恒雨恒阴。若预蓄水
于田，令水多沾土气，阳和暴照则寒气消除，更及时栽插，而插秧之后用泉者不深蓄水，又何有虫蛀之
患哉？”如何克服泉水冷冽对作物的损害，古代各地人民都有自己独特的方式，如江南多用火粪，“亦有
用石灰为粪治，则土煖而苗易发”；福建、广东地区则“用骨及蚌蛤灰粪田”，若“为山田者，宜委曲导水，
使先经日色，然后入田，则苗不坏”4。蓄冬水对提高德阳泉堰所引水的温度，防止冻伤禾稼无疑是有好
处的。即使阚昌言这般苦口婆心地劝说，冬水田在德阳推广之初也并非呈现一呼百应的局面，连他自
己都说：“奈小民遵行者多，而玩愒而不遵者亦不少”，并发出“本县于农务知之甚详，吾民听之每忽”的
喟叹。任何一项新技术的应用必有个适应过程，只要技术本身符合时代及环境的需求，其最终必能普
及，冬水田技术在四川的推广也同样如此。在阚昌言的大力提倡之下，冬水田技术的火苗在德阳地区渐
成燎原之势，到嘉庆时该县“时至秋收后又锄旧塍，加以椎击增高，然后塗附，瀦水其中谓之蓄冬水”5，
蓄冬水已成当地农事结构中的必要环节。而道光《德阳县志》更赞冬水田“以秋水之余满浸稻田，历冬
及春盈而不涸，及栽插稻苗抱彼注兹，无不沾足”6。为感其对德阳水利事业的贡献，当地绅士周礼作
《答阚德阳》诗颂其功德7。
1同治《直隶绵州志》卷10《水利》。
2《陈旉农书·地势之宜篇》。
3同治《直隶绵州志》卷10《水利》。
4［明］徐光启：《农政全书》卷之七，上海古籍出版社，2011年，第139页。
5同治《德阳县志》卷18《风俗·农事》。
6道光《德阳县新志》卷9。
7《四川水利志》第6册，四川省水利电力厅，1958年，第327页。
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秋冬月即修堰蓄水，才得水不缺少。 凡秋收之时，量先刈榖之田，即将后刈榖田之水放与
先刈榖田内。 有堰者急修堰渠，备注田中，高作田塍埂，必一亩田满蓄二三亩田之水，来春傍
灌田亩方得早栽，早栽则不被虫蛀又不被秋风。……又必屡加犁耙使泥沙稠熟，水不渗漏。至
来春三四月间，田泥预熟又减牛力。 高培塍埂或高一尺至二尺不等，则蓄水浑厚可旁灌他田，
且浸下秧亦不缺水 3。
诗中“良田蓄水颂声赊”一句道出了冬水田推广之后给德阳人民带来的好处。因而，人们对阚昌言
的崇敬之情上升到神化的高度，将其比作曾经的德阳县令许逊1。
阚昌言莅任罗江县知县后，继续大力劝农推广冬水田。他在罗江普及冬水田时采取了更为朴实的
方式，即将冬水田技术的要诀及态度精炼地总结为“劝民预蓄冬水，明春栽插更易，高培田埂，停漪一
亩，傍灌三亩，早禾多收无虫，此言千金不易”2。这样的俚语刊刻散发乡里，以便乡民更充分理解其意
图。此外，他还撰写了另一篇更为系统的农业著作《农事说》，从农业“三才观”即“因天之时，尽地之力，
尽人之力”三个方面总结出了在当地发展农业的“良法要诀”。在《农事说》的结尾部分，阚昌言再次详
细地论及如何蓄积冬水：
此段文字与《蓄水说》中所倡导的蓄水之法基本一致，但在德阳的蓄水实践使阚昌言认识到当地土质
多沙砾“水难久瀦”，所以此处便增有“屡加犁耙使泥沙稠熟，水不渗漏”的技术手段。或许是因有先行
者沈潜的缘故，罗江人民已经尝到兴水利所带来的甜头。因此，阚昌言在罗江推广冬水田收到了较好
的效果，这在他的《登潺亭眺茫江堰蓄冬水志喜》诗中便有所体现4。
诗中所提茫江堰位于罗江县北五里，乃唐永徽五年（654）县令白大信开凿，为川中古堰5。诗中称
茫江堰蓄冬水，应当是指秋天茫江堰灌区利用渠堰引水蓄积以备来年栽插之用。河堰灌区之所以也要
蓄积冬水，一方面是为防止因春旱、河水不足的情况出现6；另一方面是为避免用水高峰时因水分配不
均而引起水利纷争。这点在华阳古佛堰灌区内有明显体现。清代该堰上中下三段的用水原则为“春分
以后，只准逢初九启动。上段在立夏节以后十天，应昼开夜闭，以便引水下灌。冬季全由下段用水，上中
段全部关闭，让下段蓄积冬水”7。这也说明平坝地区冬水田的推行与消弭水利纷争也有一定关系。
此外，清初大量入川的外省移民也是推动四川冬水田发展的又一力量。清代入川移民多来自湖
广、闽粤等水利技术发达的省份。雍正十三年（1735），四川巡抚杨馝在给皇帝的奏折中便主张发动闽
粤江楚等深谙水利技术的外省移民兴修水利8。定居于成都东山的客家人也开凿塘堰、推行冬水田9。
而道光时严如熤《三省边防备览》记载外省移民于川北地区开垦冬水田的情形：“楚粤侨居之人善于开
田，就山场斜势挖开一二丈、三四丈，将挖出之土填补低处作畦，层垒而上，绿塍横于山腰，望之若带，
由下而上竟至数十层，名曰梯田。山顶不能作池，则就各层中田形稍大者，深耕和泥不致漏水，作高塍
1许逊为西晋人，曾为旌阳（今德阳）县令，后学道吴孟，因斩蛟事迹，被后世视为水神之一。此处将阚昌言类比许逊
无疑是歌颂他对德阳水利事业的贡献。
2乾隆《罗江县志》卷4《水利》。
3阚昌言：《农事说》见乾隆《罗江县志》卷4《水利》。
4乾隆《罗江县志》卷13《艺文志》。
5［宋］欧阳修、宋祁：《新唐书》卷42《地理志六》，中华书局，1975年，第1089页。
6道光《绵竹县志》记载县令安洪德“泡冬田、改冬堰”的主张便说：“堰成而冬水尚旺，即截令溉田，田浸一冬、而春
间无论雨之大小，河之长落，皆可插秧矣。”
7《四川省水利志》卷4，四川省水利电力厅，1958年，第117页。
8台湾故宫博物院：《宫中档雍正朝奏折》第廿四辑，第473页。
9钟禄元：《蜀北客族风光》，引自刘义章、陈世松主编：《民国年间的成都东山客家》，中国客家研究中心编印，2005
年，第7页。
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邑境秋获之后，每有近溪沟难种二麦蚕豆之属，则蓄水满田，俟明春插秧，名曰冬水田，
亦曰笼田。 邑境亦有为塘堰则水不足，积冬水则水有余，乃以其田深挖潴水，俟春夏之交小春
收尽，分放他田，仍复插秧者，名曰腰田。 谓不浅不深，人立其中恰在腰也。
二三尺，蓄冬水以备春种之用，如平地池塘然，其泥脚深，颇能耐旱”1。外省移民在四川冬水田的推广
过程中也起到重要作用 2。
在官员与移民的双重推动力之下，清代四川的冬水田规模逐步扩大。乾隆时，川东彭山县“农隙近
水居民，筑堰蓄塘，其田或不种小春者，即放积冬水以待春耕”3。川南珙县已有“十一月整犁田块，蓄积
冬水”的农俗 4。嘉庆时川西南的眉州“山田蓄积冬水亦可种稻”5。道光时，川西新津县稻作用水途径
是“在山者预积冬水，在坝者修沟作堰”6，川东北的新宁县“邑境多平畴，泽农居十分之七，故以水为
要。秋收后遇雨即蓄之，谓之关冬水，阡陌注满，望若平湖”7。清代四川的地方文献中，对“冬水田”进行
过最完整的类型学表述的当属道光《中江县新志》卷2《水利》中的相关记载，其云：
可见，冬水田的两种类型此时已存在，囤水田的出现又是在综合考虑水源与地形条件之后的结果。总
之，冬水田在四川的出现极大地推广了水稻在四川的种植范围。道光时四川盆地周边丘陵、山地所呈
现出“山田层累而上，山上可种稻。遍山皆稻田，直至山顶，层层如梯”8的农业景观，冬水田功不可没。
清代四川冬水田出现的初衷是为解决那些水源无保障地区的水稻栽插用水问题。所谓水源无保障
地区，可分为这样两类：一是因环境所限，无法修建引灌、蓄水设施的丘陵山区；一是在那些本具备渠堰
灌溉设施的平坝或浅丘地区却有因集中用水所致的“短期用水矛盾”，为保栽插、弭纷争才不得已采用冬
水田的形式提前蓄水。此外，清代除四川外，冬水田在南方其他多丘陵山区的省份也有所发展。 9
综上所述，四川冬水田技术是冬沤技术传入、演变的结果，其在四川的兴起得力于官员与移民的
大力传播，是技术与外部环境交互作用的产物，也体现了技术在传播过程中会依据客观环境的需求而
发生变化的道理。
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